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図書連携協議会の動き
 1  図書連携協議会の動き 
第1回図書連携協議会は6月13日に開催され、商学学術
院の図書関係委員会が「商学研究図書室運営委員会」から
「商学学術院教務連絡会」へ変更となったこと、慶應義塾
大学と「早稲田大学および慶應義塾大学の図書館システ
ム共同利用に関する覚書」を締結し、早稲田大学・慶應義
塾大学図書館業務共同化プロジェクトを開始したこと、
および2016年度の図書館活動について報告があった。ま
た、ビッグディール（コンソーシアム）経費の予算執行変
更案について意見交換を行った。
第2回図書連携協議会は10月12日に開催され、2018年
度および2019年度のビッグディール（コンソーシアム）経
費のうち、各箇所から図書館への予算振替分を、各箇所
の過去の負担額実績に基づいた固定額を算出して年度期
首に振り替える案が提案され、協議の結果了承された。
また、ビッグディール契約の各箇所負担額の算出方法に
ついて再検討するため、図書連携協議会設置要項第10条
に基づく特別委員会として「ビッグディール契約におけ
る箇所支出額の算出方法検討委員会」を設置する案が協
議され、了承された。さらに、第1回電子媒体検討委員
会の検討結果、所沢図書館ラーニング・コモンズ開設、
慶應義塾大学との図書館業務共同化プロジェクト進捗に
ついて報告があった。
第3回図書連携協議会は12月12日に開催され、第2回
および第3回電子媒体検討委員会の検討結果に基づき、
integrumの契約中止、Lexix.com（Lexis Advance）の契
約継続が提案され、協議の結果了承された。また、7社
とのビッグディール契約について理事会で了承を得たこ
と、中央・戸山・所沢の各図書館における乳幼児同伴での
図書館利用について報告があり、乳幼児同伴での図書
館利用については、中央・キャンパス図書館以外でも検
討いただきたい旨、図書館長より依頼があった。また、
2018年度図書関係予算（図書費・図書資料費・データベー
ス資料費・図書修繕費）の内示について以下の通り報告が
あった。
・ 図書関係予算が2年連続で前年度比マイナス5パーセン
トシーリングの対象とされたことについて、図書館長
から財務担当常任理事・教務担当理事に除外を求めた
が、了承を得ることができず、昨年度に続き非常に厳
しい予算編成となった。
・ 2019年度以降については、研究機関として必要不可欠
な学術情報基盤を学生・研究者に安定的に提供するた
め、これ以上の図書関係予算の削減を実施しないよう、
なるべく早い段階で図書館から大学本部に申し入れる
こととする。
第4回図書連携協議会は2月27日に開催し、慶應義塾大
学メディアセンターと共同利用する図書館システムにつ
いてEx Libris社が提供するAlmaおよびPrimoを選定し、
理事会で了承されたことが報告された。また、第1回お
よび第2回学習支援連携委員会の検討結果として、2017
年度の学習支援活動、2018年度の学習支援活動計画につ
いて報告があった。
■■ 図書連携協議会委員名簿（2017年度）
所属 氏名
1号（図書館長）
図書館 深澤…良彰
2号（図書館運営委員会の委員長…各1人）
中央図書館運営委員会 深澤…良彰（兼）
高田早苗記念研究図書館
運営委員会 八重倉…孝
戸山図書館運営委員会 堀江…敏幸（〜 2017.3.31）都甲…幸治（2017.4.1 〜）
理工学図書館図書委員会 下嶋…敦
所沢図書館図書委員会
岡田…純一（〜 2017.5.23）
川名… はつ子（2017.5.24
〜）
3号（図書関係委員会の長またはこれに準ずる者…各1人）
政治経済学術院
図書運営委員会
鎮目…雅人（〜 2017.12.5）
浅古…泰史（2017.12.6 〜）
法律文献情報センター
図書委員会
山城…一真（〜 2017.5.16）
竹内…寿（2017.5.17 〜）
教育・総合科学学術院
図書委員会 和氣…一成
商学研究図書室運営委員会（〜2017.4.18）
商学学術院教務連絡会（2017.4.19〜）
武井…寿（〜 2017.4.18）
李…洪茂（2017.4.19 〜）
社会科学総合学術院図書委員会 戸田…学
国際学術院図書委員会 石川…竜一郎
坪内博士記念演劇博物館図書委員会 岡室…美奈子
4号（学術院の教務主任または学術院長補佐のうちから、学術院長が指名する者…各1人）
政治経済学術院 久保…慶一
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 池澤…一郎
教育・総合科学学術院 小森…宏美
商学学術院 李…洪茂李…洪茂（兼）（2017.4.19〜）
理工学術院 有賀…隆
社会科学総合学術院 厚見…恵一郎
人間科学学術院（〜 2017.3.31）
スポーツ科学学術院（2017.4.1 〜）
柏…雅之（〜 2017.3.31）
松井…泰二（2017.4.1 〜）
国際学術院 小林…ミナ
5号（教務部長または教務部副部長のうちから1人）
教務部 間野…義之
6号（文化推進部長または文化推進部副部長のうちから1人）
文化推進部 十重田…裕一
7号（専任教職員のうちから、図書館長が指名する者…若干人）
図書館副館長 ローリー…ゲイ
図書館副館長 田中…久稔（〜2017.10.31）鎮目…雅人（2017.11.1 〜）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館総務課長 本間…知佐子
※選出区分は図書連携協議会設置要綱第4条による
※委員長：深澤良彰
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 2  電子媒体検討委員会の動き 
第1回委員会は7月25日に開催され、まず全学共通予算
の電子媒体資料の予算構成、および本委員会が検討対
象とする範囲について説明があった。また、大手出版社
が提供する電子ジャーナルのビッグディール契約（コン
ソーシアム契約）の支払モデルと支出の構造について説
明があり、各箇所からの振替については2017年度におい
ても前年度と同じ算出方法とすることを既に箇所担当者
へ説明している旨、報告があった。続けて、2018年度お
よび2019年度の各箇所からの振替について、各箇所の過
去の負担実績に基づいて固定額を算出し、年度期首に振
り替える予算執行方法変更案が示され、これについて第
1回図書連携協議会で懇談されたこと、第2回図書連携協
議会で箇所からの意見をとりまとめる予定であることが
報告された。続けて、1月以降の電子媒体資料の新規契約、
契約変更、契約終了、トライアルについて報告があった。
次に、2018年1月を契約更新時期とする電子媒体資料の
継続について提案され、協議の結果了承された。続けて、
電子媒体資料購入希望の公募に代わって電子媒体の導入
希望の状況を把握するためのアンケートを実施すること
が提案され、協議の結果了承された。
第2回委員会は10月19日に開催され、ビッグディール
契約（コンソーシアム契約）の予算執行方法変更の提案に
ついて第2回図書連携協議会で了承された旨、報告があっ
た。続けて、図書連携協議会の専門委員会として「ビッ
グディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員
会」が2018年4月1日から2020年3月31日まで設置されるこ
とが報告された。次に、7月28日から9月29日の期間実施
した電子媒体資料購入アンケートについての結果報告が
あり、この内容については図書館職員によるワーキング
グループにおいて調査検討し、結果を次回委員会で報告
する旨説明があった。また、2017年7月以降の新規契約
とトライアルについて報告があった。さらに、2018年4
月を契約更新時期とする電子媒体資料の継続に関して、
integrum、およびLexis.com（Lexis Advance）の契約中
止が提案された。協議の結果、この提案を各学術院に周
知し、意見を募ることが了承された。
第3回委員会は12月5日に開催され、2017年10月以降の
新規契約、契約変更、トライアルが報告された。続け
て第2回委員会で提案のあったintegrum、およびLexis.
com（Lexis Advance）の契約中止について寄せられた意
見の紹介があり、これについて協議の結果、integrum
は特に反対意見がなかったため契約中止とすること、
Lexis.com（Lexis Advance）については、複数の学術院
から中止反対の意見が多数寄せられたため中止せず、共
通費にて契約を継続することが了承された。次に、電子
媒体資料購入アンケート結果についてワーキンググルー
プで検討した結果、新規の電子資料を導入する予算が確
保できないため、今年度は資料の推薦は難しい旨報告さ
れ、これについて協議の結果、新規の推薦は行わないこ
ととなった。最後に、次年度の電子媒体検討委員会では、
予算申請の時期までに検討を終えるよう、秋までに継続
資料の更新可否協議、アンケート実施などを行いたい旨、
報告された。
 3  学習支援連携委員会の動き 
第1回委員会は10月23日に開催し、図書館から2017年
度春学期の学習支援活動報告があり、図書館LAの状況
について意見交換が行われた。次に、秋学期以降の活動
として、Library Week、図書館情報検索ワークショップ、
データベース講習会の紹介があった。また、所沢図書館
ラーニング・コモンズの状況について報告があった。さ
らに、中央図書館のラーニング・コモンズ設置計画につ
いて、意見交換が行われた。
第2回委員会は2月27日に開催し、図書館から2017年度
の学習支援活動報告があり、アカデミック・リエゾンの
負担について意見交換が行われた。続いて2018年度活動
計画の説明があった。
■■ 電子媒体検討委員会委員名簿（2017年度）
所属 氏名
1項1号（図書館運営委員会（高田早苗記念研究図書館運営委員会を除く）が委員のうちから選出した者…各1人）
中央図書館運営委員会 田中…久稔（〜2017.10.31）鎮目…雅人（2017.12.12〜）
戸山図書館運営委員会 松園…伸
理工学図書館図書委員会 前田…寿朗
所沢図書館図書委員会 店田…廣文
1項2号（図書関係委員会が委員のうちから選出した者…各1人）
政治経済学術院図書運営委員会 鎮目…雅人（〜 2017.12.5）浅古…泰史（2017.12.6 〜）
法律文献情報センター図書委員会 江口…大輔（〜 2017.5.16）岡山…具隆（2017.5.17 〜）
教育・総合科学学術院図書委員会 池…俊介
商学研究図書室運営委員会（〜 2017.4.18）
商学学術院教務連絡会（2017.4.19〜）
武井…寿（〜 2017.4.18）
李…洪茂（2017.4.19 〜）
社会科学総合学術院図書委員会 戸田…学
国際学術院図書委員会 小尾…敏夫
坪内博士記念演劇博物館図書委員会 児玉…竜一
2項（図書館事務部長は職制上の委員とする）
図書館事務部長 荘司…雅之
※選出区分は電子媒体検討委員会設置要綱第4条による
※委員長：松園伸、副委員長：池俊介
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■■ 学習支援連携委員会委員名簿（2017年度）
所属 氏名
1項1号（各学術院において、教務担当教務主任または学術院長が推薦する者のうちから選任された者…各1人）
政治経済学術院 生駒…美喜
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 ライアン…スティーブン
教育・総合科学学術院 守屋…和佳
商学学術院 山内…暁
理工学術院 有賀…隆
社会科学総合学術院 奥迫…元
人間科学学術院 原…知章
スポーツ科学学術院 岡…浩一朗
国際学術院 ドゥテ…シルヴァン…マッチュウ…ジュリアン
1項3号（教務部長または教務部副部長のうちから1人）
教務部 間野…義之
1項4号（グローバルエデュケーションセンター所長または教務主任のうちから1人）
グローバルエデュケー
ションセンター 首藤…佐智子
2項（図書館長、図書館副館長、図書館事務部長および図書館利用者支援課長は職制上の委員とする）
図書館長 深澤…良彰
図書館副館長 ローリー…ゲイ
図書館副館長 田中…久稔（〜 2017.10.31）鎮目…雅人（2017.11.1 〜）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館利用者支援課長 湯川…亜矢
※選出区分は学習支援連携委員会設置要綱による
※委員長：ローリー…ゲイ
